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468 Bericht: Specielle analytische ~Iethoden. 
verschiedener Oele und Oelmischungen fiir Salicyls~ure vervollst~ndigt ; 
ich muss mich jedoch hier damit begntigen, auf diese Tabelle aufmerk- 
sam zu machen. 
Sezale eornntnm. Fr i sches  Mutterkorn gibt nach Koster* )  
beim Stehenlassen yon 2 g des Pulvers mit 5 cc Aether unter 5fterem 
Umschtitteln einen fast farblosen Auszug; bei ji~hrigem Mutterkorn ist 
der Auszug deutlich gelb gefiirbt. Nach B e r n b e c k **) ist der Aus- 
zug des frischen Mutterkornes mit Benzin, Schwefelkohlenstoff oder 
s i iu re f re iem Aether neutral, der des i~lteren, durch Zersetzung des 
darin enthaitenen Fettes, mehr oder minder sauer (ranzig). Aehnlich 
verhalten sich alle 51haltigen Samen und Frtichte. 
Yfentholstifte werden in neuerer Zeit mit dem erheblich billigeren 
Thymol verfiilscht. Bernbeck  benutzt zum Nachweis des letzteren 
die Identit~tsreaction der Pharmakop0e,***) wiihrend Leuke  n#) naeh 
E y k m ann '  s Vorgang etwas des Untersuchungsobjeetes in 1 cc Eisessig 
15st, 5 - -6  Tropfen concentrirter Schwefels~ure und 1 Tropfen Salpeter- 
s~ture zuftigt. Bei Gegenwart yon Thymol entsteht eine blaue F~rbung, 
die bei gr0sseren Mengen desselben Dichroismus zeigt (roth bei auf- 
fallendem, blau bei durchfallendem Lichte ist). Phenol unterscheide~ 
sich bei dieser Reaction durch rein violettrothe F~rbung yon Thymol. 
Salicylsiiure, Menthol, Camphol und Borneol geben nnter obigen Be- 
dingungen keine Farbenreaction. 
Ueber Erkennung and Bestimmung des Ammoniakharzes mittelst 
Natriumhypobromits hat P. C. P lugg  e ~t) eine Arbeit 'verhffentlicht, 
auf welche bei dem beschr~nkten Interesse des Gegenstandes hier nut 
anfmerksam gemacht werden kann. 
Antipyrin (wahrscheinlich Dimethyioxychinizin), welches neuerdings 
als Antipyretieum arzneilieh viel gebraueht wird, ist nach 0 t t o 
*) Pharm. Ztg. 29, 831. 
**) Ebendasell~st 29, 858. 
***) In der vierfachen Menge Schwefe]s~ure gelhst r ibt Thymol eine gelb- 
liche, bei gelindem Erw~rmen schhn rosenroth werdende Fliissigkeit. W rd die- 
selbe in das 10fache Volumen Wasser eingegossen, and digerirt man mit einem 
Ueberschuss yon Bleiweiss, so nimmt das daraus gewonnene Filtrat auf Zumischung 
einer ~usserst geringen Menge Eisenchlorid eine schhne violettblaue Farbe an. 
t) Pharm. Ztg. 29, 850. 
#t) Archly d. Pharm. 221, 801. 
